































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































むり，シャ､ｼ，ジャケット，うでカバー ，まくらカバー ，ギャザ，スカー ト，スカ
トー丈，ブラウス，レインコー ト，カー テン，かくかけ，のれん，テー ブルかけ,
かびんしき，外出着，はだ着，働き着，既成品，ワイシャツ，長そでかいきんシャ
ツ，ハンカチ，半そでシャツ，ランニング,パンツ，ソックス，そでなしシャツ,
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?
赤みかかった
あお
あか
赤茶色
あくどぃ色
あたま
頭囲り
あむ
あなつぎ
あたらしい
あかちやん
あつぎ
合わせて作る
あしらう
あさ
あせ
あか
あな
厚で
あつみ
厚地
合じるし
雨蓋
当布
あまりぎれ
あき
あきのしまつ
??????????????????????????
????????????
22
???
??????? ??????????
うで
うす着
うしろ
うでカバー
(い）
1いと
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ノ
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－11
着かざる
着丈
生地
きじのあつい
布
既成品
季節
曲線縫
休養着‘
機械
き_りぬく
切りじつけ
皮ひも
皮帯
返しぬい
返し針
返しどめ
かけとじ
仮とじ
仮縫
片返し
重ねる
重ね着
角おび
化学繊維
飾りミ．シン
外出着
片止め
片面
かくし賎
かがり方′
閂どめ
角尺
カーブ尺
カーブ線
カフス
活動本位の洋服
22
23
24
25
荘下り
柾先
女物
男物
オーバーォール
オーノズーブラウ
?????????????????????????
訓裏衿
32薄糊
?????????
????????????????????? 、?，
えり
えりぐり
衿巾
衿下
衿肩明
衿肩まわり
衿つけ，
衿芯：
衿裏‘
衿丈
衿下くげ代
衿先布
衿先どめ
衿とじ
衿つけ止め
衿腰
???????
ス
大島
折返し線
お召
???
?????????????????????????????????????、、、??。???‐?、、?
かた
かみ
かとつ
かま
かざり
かぶる
かっこう
かびんしき
かべかけ
かたん糸
かぎホック
かせん
カバー
かんたん
かさばる
かぎざき
かげ干し
がいとう
カーテン
ガーゼー
皮ひも
鈎ホック
飾り布
肩当布
肩山
肩巾
肩線
肩揚げ
肩合せ
肩先
型紙
柄
柄合せ
額ぶち
学生服
皮
（く）
1くる
2くび
る首まき
4くつ下
5ぐるみボタン
6久留米かすり
7くりこし
8くせとり
9くけ方・
10くる象縫
11く、し縫
12くりまわし
13くふう
14黒ずんだ
15口芯
16くるゑバック
ノレ
????????????????????????????
おる
おりもの
おとこ
おんな
おとこの子
女の子
おにんぎよう
大きい
オーバー
おび
おんぶ
おれる
おさえる
おさえぬい
おどり針
表‘
終りの玉どめ
折り返し
大巾
織物
織目
織りきず
おりえりの服
柾つけ
柾巾
????????
きいろ
きれいな
きれ
きる
切る
切れる；
きぬ
き糸
きいおりもの
きりをふく
キャラコ
ギャザー
ギャザスカート
きせ
切りかえ
切り込み‘
きせ
きゃはん
着物
着方
着かえる
(け）
1け
2計画
ろ毛皮
4毛糸
5毛糸セーター
6原料
7経済的
8けい光塗料
9肩脾
10毛芯
11剣先
（こ）
1こし
2ごむひも
???????????????
I
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?????????????????????????????????????????
ごむ通しロ
紺の色
こまかく
小ぎれ
このみの形
腰まわり(H)
腰骨
格子縞
コードパイピン
グ
小袖
身長
身体
しまつ
しあげ
しゑ
しゑぬき
しぼる
しめり、
必要な布
実用面
地ぬい
地なおし
白帽
斜線
芯．
芯糸
芯据え
準備
順序
仕上げ
十二ひとえ
式服
しゑ
しゑぬき
必要寸法
白紺
色彩
人台
シングル巾
ジョーゼット
ショールカラー
ジャケット
ジャケットコー
ト
紗．
?????????
捨てミシン
スイッチ
スヵラップ
スリップ
スモック
寸法
裾口
裾巾
裾く．け
裾縫しろ・
裾合せ
裾とじ
裾まわし
裾さばき
裾芯、
裾のしまつ
ズタイル
スタイルブック
スポーティ
スレキ
図案
3そでなしシャ
ツ
4底
5ソヅクス
6そめ物
7そでく．ち
8そでぐり
9袖巾
10袖丈
11袖下
12袖底
15袖付寸法
14袖口布
15袖口どめ
16袖つけ
17袖つけどめ
18袖裏
19総丈
20総裏
21装飾
22‐装飾的性格
2ろ染めむら
12
????????????????
〆
ざぶとん
さむい
さしつぎ
裁縫箱
裁縫用具
三角形
参考
材料
参考作品
作業服
採寸
裁断
サテンステッチ
??????．?????????????????
（た）
1たちぱさみ,
2たんす
るたて
4たて糸
5，台
6台布
7丈
8タオル地、
9平らに
10たばねる、
11玉どめ
12玉縁
13玉縁ポタンホ
ーノレ
14体格
15たち方
16裁ち目
17裁ち切り寸法
18グｰﾂ
19タック
20．タイト
21ダブル巾
22耐用年数
せ
せい
せなか
セーラーカラー
せみとりぶくろ
せいぼう
繊維
整理袋
線
整地
製図
正確
製品
セノレ
正バイヤス
背ぬい
背丈一
背紋
背あき
繊維作業
繊維工業
(し）
1しろ
2シャツ
ろジャケツ
4ジャンバー
5しきぶとん
6しるし
7しるしづけ
8しゃれた
9しゆるい
10しわ
11しせい
･12しつけ
13しつけ糸
14ししゅう
15ししゅう糸
16ししいう針
17手芸
18白地
19下糸
20地質
54
〕?????????????
ズポン
スカート
スナップ
スキーぽう
スフ
ズポン下
スカート丈
すがた
すそ
すきとおる
すぐいどめ
0
(そ）
1ぞうりぶくろ
2そでなし
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I
???
f‐-.-
パルプ
バイヤス
バイヤス裁ち
鳩目穴
鳩目のみ
はんてん
はかま
はつぴ
ばち衿
バスト(B)
バックル
パジャマ
晴着
測る
??????????????
12布地
15布目
テーラーカラー
デニム
デシン
洲ぶき
天然繊維
?????????????????????? ??????
チョッキ
ちぢむ
ちぢめる
ちぢみ
ちりめん
中心
中心線
直角
調子
調子･ネジ
調子皿
調節
地直し
力布
中央
中央線
千鳥がけ
チャコ
チェンンステッ
チ
???????????
不シ
ねま：き
ねり糸
ねおし
ねむり穴
ねえさんかぶり
年れい
ネクタイ
??????????
としより
としをとる
ととのえる
とじる
共布
共衿
ドライクリーニ
ング
胴はぎ
胴裏
????????
（ひ）
1ひだり
2ひも
ろひも巾
4ひざ、
5ひざがしら
6ひふ
7ひだ
8左がわ
9表面
10引きさく
11被服手入れ
12ヒップ(H)
13ピコミシン
14ピンキングは
さみ
15ピン
16ヒップ下り
17ヒップ線
18標準寸法
19単衣
20－つ身
21広衿
22．紐附下り
23被服
24被服計画
25被服萱
26尾錠
27必要寸法
のり、
のりづけする
のれん
のみ
のびる
??
?．??????????????
長い
夏服
なおす
なゑfl･
長袖
長袖開衿シャツ
長着
中表
なで肩
中とじ
ナイロン
長ズボン丈
(は）
1はさみ
2ばり．
ろはりの先
4はら
5はだ'
6はだか
7はだぎ
8はやく
9はんたぃ
10はぱが広い
11はげる
12はげない
15針さし
14針目
15針足
16ばれ
17はずみ車、
18針棒
19羽二重糸
20羽二重
21．巾
22はぐ
23半返しぬい
24半そでシャシ
25半袖、
26ハトロン紙
??????????
つくる
つなぎ方
つくろい
つまみ
作りなおし
つき合せ
通風性
?? ????????????????????。
似た
二重生活
てぬぐい
てぶくろ
てさげぶくろ
手のひら
てのねい
でき上る
手入れ
手ぬい
電気
電気アイロン
電気ゴテ
電気ミシン
電気コート
天竺
デザイン
』?????????????
ぬくﾞ
ぬいもの
ぬい方
ぬう
ぬい針
ぬいつける
ぬい目
ぬい始め
ぬいどまり
縫代
縫代をわる
（ふ）
1ふと.ん
2ふきん
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ブラシ
ふるい
ふとった
太い
ふくろぬい
ふりわ
ふ承板
二つあなボタン
ぶぷん
部分縫
縁布
ブラゥス
ブルマー
ブロード
フランスししゅ
う
フレンチナッツ
ブルー
フリル
フレンチスリー
ブ
フアスナー
舟形袖
ふり
振り布
防寒ぽう
ふだん着
ふさ
ふじ絹
古着
服装
V字型
プリンセススタ
イル‘
???????????????
ろもめん
4もよう
5毛布
6モスリン
7モーニング
8ももひき
9紅絹（もみ）
?????
????????
ポケット
ぽうし
細長い
ほころびる
ほつれる
ほつれどめ
ぼろぎれ
方法
防水
本返し
本く・け
補修
補正
ポビソ
ボビンケース
ボタンホール
ポタンホールス
テッチ
ボー
ボックスコート
木絹ジャージ
星どめ
保温性
?????????
?
??? ????
(ゆ）
1指ぬき
2指なしてぶく
ろ
ろゆかた
4ゆき
5ゆき丈
6ゆったりした
服
7ゆるみ
8結城、
?
?
?
?
?????????????????‐?????????????????????
?
↑?
?
承どり
みぎ
右がわ
みじかい
ミシン
身
身ごろ
身だしなめ
身八つ口
身八つ口どめ
身丈
三つ肝
三つ折縫
三つ折ぐけ
三つ衿芯
水虫もよう
????????
19
20
21
22
23
（よ）
1よだれかけ
2よれよれの服
ろよりぐけ
4よろい
5洋服
6四つどめ
7ヨーク
、????????????
??????????‐???????????????
まえ
マスク
まつしろ
まつくる
まがる
まきつける
まゆ
まわた
まち針
まきじゃく
まくらカバー
前かけ
マント
マフラー
真綿
まんじゅう
IIげろ
まつりぬい
股上寸法
股下寸法‘
丸象
前巾
むらさき
むすぶ
むすぴめ
むね
むれまわり
虫ぽし
胸当
胸ポケット
（ら）
1ランニング
2ラペル
ろラグランスリ
ーブ
??????????? I
??
????? ? ?
????????? ?????
ベんとうぶくる
へら
ベルト
ベルトはずし
ベノレト道
ベンベルグ
ベビーネル
ベーニング
メリヤス
綿ネル
綿テープ
目打ち
ソージャー
絲芯
名称
（る）
1．ルレット
2ループ
(ほ）
●
1ボタン
ものさし
もも
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I
?????
脇丈
脇線
脇あき
脇ぬい
割縫
割伏せ縫
和風と洋風の
着方
わきの下
わの所
ワイシャツ
ワンピース
綿入れ
綿を含ませる
和服
和服地
(ろ）
1紹
???????? ?????????? ?
レインコート
レーゼーデージ
レース
、??????
ろ
わた
わたいれぽうし
わき
(3)結ぴ
こうして見ると小学部5年から家庭科に出て来る新出語い，更に中学部からの専門的職
業科用語は急激な増え方をして，職業・家庭の時間に取り上げるには余りにも困難である
事を痛感する。
本校ではこの調査を機会に各先生方に，学年配分表に従って教科或は特定の時間に折に
ふれて指導に当って協力していただく事に決定，被服科に新分野が拓け，やがては用語に
のみ時間を費す事もなく，学習効果があがる事と，前途には明るい見通しがついている。
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